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a utilización del vídeo como herramienta educativa ha ido aumentando progresivamente y 
seguirá haciéndolo hasta convertirse en uno de los medios más utilizados en los centros de 
enseñanza del siglo XXI, en todos sus formatos posibles (DVD, Cd-Rom, archivos…). Esta gran y 
creciente utilización se debe fundamentalmente a su fácil utilización, a la gran calidad de los 
documentos educativos audiovisuales disponibles en el mercado, y a las posibilidades que ofrecen 
para que tanto el profesor como los estudiantes se conviertan en productores de sus propios 
mensajes. 
Por otra parte, debemos tomar en consideración que el vídeo es uno de los pocos medios 
audiovisuales que puede ser utilizados para distintas finalidades en el mundo de la enseñanza; 
finalidades que pueden ir desde la transmisión de información a nuestros estudiantes hasta su 
utilización en planes de formación y perfeccionamiento del profesorado. 
Esta variedad de aplicaciones convierten al vídeo en una herramienta muy versátil, dicha 
versatilidad se debe sin duda a la nueva tecnología digital que permite su difusión a través de diversas 
herramientas y aplicaciones tecnológicas como: internet, pda, telefonía móvil, etc…   
L 
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Todas estas características convierten al video en una herramienta muy aconsejable, que se 
caracteriza por ofrecer a los usuarios las siguientes ventajas: 
• Permite una manipulación precisa y económica del material grabado. 
• Graba imagen y sonido simultáneamente, y permite el borrado y copiado de la información 
reiteradamente. 
• Posibilita el visionado ampliado de objetos de pequeño tamaño difícilmente observables a 
escala real. 
• Proporciona imágenes realistas de objetos y/o lugares difícilmente accesibles a los docentes, 
como por ejemplo el desierto del Sahara o la Antártida.  
• Libera al profesor de tener que repetir ciertas enseñanzas que puede tener grabadas 
previamente y dedicar ese tiempo al alumnado con necesidades educativas específicas. 
• Está comprobado que se retiene mucho más lo que se ve y escucha al mismo tiempo que lo que 
se oye o se lee. El ser humano retiene durante un largo periodo de tiempo el 20% de lo que oye, 
el 40 % de lo que ve y un 60% de lo que ve y oye al mismo tiempo. 
 
Los profesores/as, a la hora de incorporar esta herramienta a nuestra labor docente, debemos 
diferenciar entre video didáctico y utilización didáctica del video. Cuando hablamos de video didáctico 
nos estamos refiriendo al vídeo diseñado y producido para transmitir una serie de contenidos, 
habilidades o actitudes que propicien el aprendizaje de nuestro alumnado; por el contrario, con la 
utilización didáctica del video nos referimos a las diversas formas de utilización que este recurso tiene 
en la enseñanza, es decir, las distintas funciones que el video puede desempeñar (función formativa, 
evaluativa, motivadora, informativa, comunicativa, expresiva, creativa…). 
EL VÍDEO PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN 
La característica principal de la T.V., el video y el cine es la capacidad que tienen para estructurar y 
exponer cualquier tipo de información, independiente de su temática (social, cultural, político, 
económico, científico, técnico, etc…); dichas informaciones presentan distintos niveles de objetividad 
y/o abstracción y permiten captar el interés de gran variedad de espectadores; lo que los convierte en 
medios muy aprovechables a nivel educativo. 
EL VÍDEO COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR 
Los docentes también utilizan el vídeo para motivar a los estudiantes, ya que esta herramienta 
tiene el poder de atraer y capturar la atención de nuestros alumnos y alumnas. Además de utilizar 
material producido comercialmente o adaptado por el profesor, es recomendable la utilización de la 
videocámara en clase. 
Desafortunadamente la mayoría de los profesionales docentes no disponemos de los medios, el 
tiempo y de la formación necesaria para crear nuestros propios videos didácticos. Aunque no son 
razones suficientes para renunciar a la utilización de la cámara como herramienta didáctica. El diseño 
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de actividades de autoobservación o de investigación es considerablemente más sencillo y eficaz 
utilizando esta herramienta. 
Las producciones realizas en el aula tienen una serie de ventajas respecto a las realizas por 
profesionales como son: su carácter motivador, la fuente contextualización de los mensajes 
producidos (descripción densa que dirían los antropólogos), el trabajo colaborativo, el aprendizaje 
tecnológico, la alfabetización en el lenguaje de la imagen… 
El valor educativo de su utilización no reside en la calidad de los productos que se realicen, sino en 
el proceso seguido durante la elaboración del vídeo, se trata por tanto de una actividad procesual. 
Antes de incorporar esta herramienta al trabajo de clase debemos explicar los distintos roles que son 
necesarios y cuáles son las funciones de cada uno de ellos: director, guionista, cámara…; para que 
entre ellos se organicen en función de sus habilidades y capacidades.  
EL VÍDEO COMO INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN 
Debido a sus características, el vídeo es un instrumento idóneo para que el alumnado lo utilice 
como herramienta para analizar el mundo que les rodea y para expresarse a través de él. La cámara 
puede servir también para la realización de trabajos de investigación. La recogida de datos es la 
primera fase en cualquier trabajo de investigación, y el análisis de estos datos es la segunda. La 
tecnología del vídeo permite, en muchos casos, realizar estas fases con una eficacia muy superior a la 
que permite la simple observación directa, gracias a prestaciones como la congelación de imagen, la 
repetición cuantas veces haga falta, la modificación de la cadencia de paso, etc. 
EL VIDEO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Se trata de aprovechar la capacidad de retroalimentación inmediata que tiene esta herramienta 
para posibilitar que nuestros alumnos y alumnas puedan autoconfrontar la ejecución de actividades 
con anterioridad realizadas. Esta retroalimentación debe producirse  con la colaboración de sus 
compañeros/as y con la ayuda del profesor/a; con el objetivo de que puedan analizar su 
comportamiento, corregir los errores cometidos y perfeccionar las habilidades y actividades 
efectuadas. Esta manera de utilizar el vídeo resulta de muy útil aplicación en distintas disciplinas que 
van desde la educación física, a la expresión corporal, pasando por el lenguaje y los idiomas, y por 
supuesto en las actividades propias de la formación profesional. 
También los profesores y profesoras podemos utilizar la cámara para optimizar nuestro 
rendimiento profesional. Bastará con grabar nuestras intervenciones en el aula, analizando luego 
nuestro comportamiento desde todos los puntos de vista. 
COMO INSTUMENTO DE COMUNICACIÓN Y ALFABETIZACIÓN 
De manera progresiva, la trascendencia de la formación de nuestros alumnos y alumnas en lo 
relativo al mundo de los medios de comunicación y la imagen ha ido aumentando y seguirá 
aumentando en el futuro, los estudiantes del siglo XXI consumen y producen videos utilizando 
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distintas tecnologías, cámaras, móviles, portátiles…Por todo ello debemos ofrecer en los centros de 
enseñanza una correcta alfabetización en lo referente a esta herramienta. 
De manera más específica se pueden citar algunas de estas razones: 
• El elevado consumo de medios y la saturación de estos en  de la sociedad de la información. 
• La importancia ideológica de los medios y su papel concienciador. de la sociedad. 
• La creciente importancia de la comunicación e información visual de todas las áreas. 
• Y el hecho de que el lenguaje audiovisual es el lenguaje de la cultura actual, es uno de los 
lenguajes de la sociedad del conocimiento. 
CONCLUSIÓN 
El vídeo es un recurso educativo que ofrece innumerables ventajas a los docentes, ya que requiere 
trabajar el lenguaje, planificar las tareas a realizar, trabajar en equipo, organizar y estructurar lo que 
queremos comunicar. Entre las ventajas que proporciona su utilización destaca su fácil y cómodo 
manejo, tanto para profesores/as como para alumnos y alumnas.          
El vídeo es un recurso con gran contenido expresivo y comunicativo que encaja a la perfección en el 
mundo actual caracterizado por ser cada vez más visual, con el que los estudiantes se sienten muy 
cómodos, lo que hace muy recomendable su utilización con objetivos didácticos.  ● 
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